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していた。専門としてドイツ語をやる学生が対象ではない。2 クラスとも週１コマで通年 2 単位
であったが、工学部は前・後期で若干の学生の出入りがあった。医学部医学科クラスは 1 年生
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 ドイツ語検定 Diplom Deutsch in Japan（財団法人ドイツ語学文学振興会）の「検定基準」では、4 級が
「基礎的なドイツ語を理解し、初歩的な文法規則を使って日常生活に必要な表現や文が運用できる。（ド
イツ語授業を約 60 時間以上受講しているか、これと同じ程度の学習経験のある人）」、3 級は「ドイツ語
の初級文法全般にわたる知識を前提に、簡単な会話や文章が理解できる。（ドイツ語授業を約 120 時間以
上受講しているか、これと同じ程度の学習経験のある人）」である。したがって、徳島大学でのドイツ語












































たとえば、私はドイツ語の人称の説明のとき、敬称 2 人称 Sie が 3 人称複数形 sie の
代用である点を、目の前の人に心理的に距離を置くのに 2 人称ではなく 3 人称を使うためだと
説明する。そしてその際、これは日本語も同じだと補足を加える。日本語の敬称「あなた」は「彼
方」から来ているが、これも 3 人称の代用という点でドイツ語と同じなのであり、you 一辺倒の
英語とは異なるのだ。英語の特殊性も、こうしたドイツ語との比較を通して知ることにもなろう。 
同様に、数字の書き方においても、日―独―英という 3 点比較が可能である。数字の
21 は einundzwanzig（「1 と 20」）という。学生たちはこの数の数え方に戸惑う。zwanzigeins
（「20 と 1」）と書く学生が必ず出てくる。しかし英語の twentyone（「20 と１」）という方
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 参考、石川栄作、井戸慶治、W. ヘルベルト、依岡隆児『出会いのドイツ語』（郁文堂、1998 年）には「ド
イツ語圏の映画」リストを載せている。 
